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C. Opini dan Feature di Buletin 
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D. Karya Penulisan Naskah Dakwah 
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E. Draft Wawancara 
 
Nama  : 
Nim  : 
No. Hp  : 
 
1. Apakah saudara pernah menulis selama menjadi mahasiswa KPI konsentrasi 
penerbitan UIN Walisongo Semarang? 
a. Pernah, kenapa? 
b. Belum, kenapa? 
2. Apa jenis tulisan yang sudara tulisa? 
a. Feature 
b. Opini/Ilmiah Populer 
c. Berita 
d. Cerpen  
e. Novel 
f. Puisi 
g. Resensi 
3. Apakah tulisan saudara pernah dimuat di media massa? 
4. Berapa banyak tulisan yang dimuat pada tahun 2015? 
5. Apakah saudara masih menyimpan softfile/hardfile tulisannya? 
6. Manurut saudara, faktor yang mempengaruhi keterampilan komunikasi tertulis ? 
7. Apa saja kegiatan ekstrakurukuler/ UKM yang diikuti saudara ? 
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